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UTILIDAD DE UN FÓRUM VIRTUAL PARA REALIZAR 
TRABAJOS COLABORATIVOS CON 
PRESENTACIÓN INDIVIDUAL EVALUABLE. 
 M.C. Mias; A. Rodriguez; R. Villalobos; A. Escartin; J.J. Olsina 
Facultad de Medicina. UdL 
OBJETIVOS: 
Valorar la utilidad de un fórum virtual para la presentación de un trabajo individual, 
mediante la discusión  de un caso clínico por grupos sobre un tema de un seminario 
CONCLUSIÓN 
Los foros virtuales basados en la discusión de casos clínicos, pueden facilitar el 
aprendizaje colaborativo en alumnos del grado de Medicina. 
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MATERIAL Y MÉTODOS: Asignatura Enfermedades del Aparato Respiratorio y ORL 
de tercer curso del Grado de Medicina. Seminario. 108 alumnos. 4 Grupos. Trabajo final 
individual. 
Trabajo 
individual 
RESULTADOS: 
CASO CLÍNICO VIRTUAL 
Fórum virtual: 
Se realizaron 129 intervenciones 
El grupo A fue el que más participó 
Trabajo individual: 
El 78% de los alumnos obtuvieron 
una nota entre el 7 y el 9. 
La distribución de las notas 
por grupos fue similar. 
Análisis cualitativo: 
Los alumnos sacaron una buena calificación en el trabajo individual. 
y hubo un buen seguimiento del foro virtual (participación pasiva),. 
En el funcionamiento del foro, no se ha trabajado sobre la opinión de 
los compañeros, aunque las respuestas han sido correctas 
(participación activa).. 
